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木造密集地域における複合災害時の道路閉塞を考慮した 
避難所への到達可能領域に関する研究 
Study on reachable area to evacuation center considering road blockage 
at the time of compound disasters in wooden residential dense area 
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In this study, we analyze and compare evacuation routes in consideration of inundation caused by river flooding in addition to 
evacuation routes when road blockage caused by collapsed wooden buildings, and how to increase evolvable areas by considering 
how to examine the effect. In doing so, we analyze the current situation and analyze when we make earthquake resistance of the 
building, and analyze how the road blockage caused by the collapse of the wooden building affects the evacuable area. Based on the 
results, we analyze the evacuable area when designating the specified emergency evacuation area from the current building and 
compare it with the current situation. 
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１．はじめに 




















































































































 今回使用するデータは以下の通りである.(表 2) 
 
 
地域名称 関係区 面積（km^2） 全体人口(人) 全建物棟数(棟) 木造建物割合(%)
千住 足立 1.78 36744 11362 66.8%
西新井駅西口一帯 足立 3.56 58954 17562 64.3%
足立 足立 0.83 15699 3924 56.7%
北砂 江東 1.06 29001 5323 64.7%
墨田区北部・亀戸 墨田・江東 5.31 105027 24924 63.2%
平井 江戸川 1.47 29379 5741 58.9%
立石・四つ木・堀切 葛飾 4.45 74494 21767 64.3%
松島・新小岩駅周辺 葛飾・江戸川 1.35 18280 5981 62.5%
表 1 対象地域名及び概要 
(図 1)対象地域と浸水域の関係 
表 2 使用したデータ一覧 
 
図 2 研究フローチャート 
データ名 データの内容 出典先
平成23年度区部土地利用現況調査 建物、土地利用 東京都
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A + β∗B
𝑊
            (2) 
 









年齢によって差が生じるため,本研究では,10-69 歳(S1 = 
0.736),S2:子供・高齢者(10 歳以下又は 70 歳以上)(S2 = 
0.522),S3:子供・高齢者と一緒に避難するケース(S3 = 0.544)
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𝑁
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表 3 道路閉塞判定 
  
(4)想定シナリオ 
 本研究での想定シナリオは以下の通りである.(表 4) 
今回は,首都直下地震の中でも対象地域に最も甚大な被



























図 4 建物構造別分布と道路閉塞状況の関係図(北砂地区) 
図 3 道路閉塞状況(全体) 
表 5 現存の避難所のみの場合における避難可能領域と避難所の収容状況(北砂地区) 












































































表 6 地区別避難不可能領域(既設のみ) 
避難人数 収容率(%) 避難人数 収容率(%)
城東老人福祉センター 250 4277 1711% 811 324% -81%
砂町小学校 1380 5208 377% 619 45% -88%
砂町文化センター、砂町図書館 1310 2989 228% 4508 344% 51%
第六砂町小学校 1020 1757 172% 3584 351% 104%
小名木川小学校 1560 5020 322% 208 13% -96%
小名木川第二保育園 260 1112 428% 661 254% -41%
小名木川保育園 240 1307 545% 4107 1711% 214%
なでしこ幼稚園 340 66 19% 66 19% 0%
小名木川児童館 240 5892 2455% 1267 528% -78%
亀高小学校 1440 0 0% 0 0% 0%
亀高第二保育園 270 535 198% 637 236% 19%
亀高保育園 280 549 196% 2992 1069% 445%
第四砂町中学校 1610 966 60% 713 44% -26%






表 7 避難所別避難者収容状況(北砂地区) 
収容可能範囲内 オーバー 道路閉塞により使用不可 浸水のため使用不可 合計
千住 1 6 0 1 8
西新井駅西口一帯 4 4 3 1 12
足立 0 2 0 0 2
北砂 4 9 0 1 14
墨田区北部・亀戸 6 10 5 3 24
平井 0 7 0 3 10
立石・四ツ木・堀切 1 23 0 1 25
松島・新小岩駅周辺 0 4 0 0 4
合計 16 65 8 10 99
地区名
避難所収容人数による判定別避難所数

















































         n = 1.2 × 
𝐿
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 表 9 の左上図は,建物倒壊が起こらなかった際の避難可
能領域図(以下新設通常図)であり,左下図は建物倒壊のみ
を考慮した避難可能領域図(以下新設現状図)である. 











































































距離(m) 所要時間(10-69歳)(分) 所要時間(子供・高齢者)(分) 所要時間(一緒に避難)(分)
通常 202.2 4.6 6.5 6.2
現状 193.9 4.3 6.1 5.8
通常 211.7 4.8 6.8 6.5
現状 210.1 4.7 6.6 6.3
通常 42.4 1.0 1.4 1.3
現状 40.9 0.9 1.3 1.2
通常 43.0 1.0 1.4 1.3



























































る目標(平成 37 年度 70%)の達成には,更なる対策が必要と
されている. 
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